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PREDIKSI JUMLAH PENDERITA PANDEMI VIRUS 
SARS-COV-2 DI INDONESIA DENGAN 




Penderita coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang disebabkan oleh Severe 
Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) diperkirakan mencapai 
72.196.732 kasus terkonfirmasi secara global, termasuk estimasi 1.630.521 
kematian, serta kemunculan 500.000 kasus baru setiap harinya. Sampel jumlah 
akumulasi kasus diambil dari bulan Maret 2020 dengan dimulainya dua kasus 
sampai pada 6 November 2020. Persebaran penyakit ini perlu dikontrol dengan 
langkah-langkah mitigasi. Langkah mitigasi yang dapat dioperasikan sebagai 
peneliti adalah melakukan prediksi jumlah penderita yang terkena virus SARS-
CoV-2. Prediksi dilakukan dengan pemodelan statistik dan matematika sebagai 
dasar dari teknik peramalan. Pemodelan statistik yang umum digunakan untuk 
teknik peramalan adalah teknik regresi dengan menggunakan framework PyCharm. 
Sebagai salah satu teknik analisis regresi, regresi Linier digunakan untuk data yang 
bersifat interval dan ratio dan merupakan analisis bivariate dan multivariate. 
Regresi linier adalah model statistik yang umum dan paling sederhana yang 
digunakan untuk Machine Learning untuk melakukan prediksi dengan cara 
supervised learning. Dengan menggunakan data tes, model ini dapat memprediksi 
dengan akurasi hingga 84,33%. 
 
Kata Kunci: linear regression analysis, pycharm, covid, sars-cov-2, prediksi, jumlah 




PREDICTION OF NUMBER OF PANDEMIC SARS COV 2  





Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) has an estimated 72.196.732 confirmed cases 
globally, including an estimated 1.630.521 deaths, as well as the emergence of 
500.000 new cases every day. The sample of the number of case data was taken 
from March 2020 with the start of two cases until November 6, 2020. The spread 
of this disease needs to be controlled with mitigation measures. The mitigation step 
that can be operated as a researcher is to predict the number of sufferers affected by 
the SARS-CoV-2 virus. Prediction is done with statistical and mathematical 
modeling as the basis of the forecasting technique. The statistical modeling that is 
commonly used for forecasting techniques is the regression technique using the 
PyCharm framework. As one of the regression analysis techniques, Linear 
regression is used for interval and ratio data and is a bivariate and multivariate 
analysis. Linear regression is the most common and simplest statistical model used 
for Machine Learning to make predictions by means of supervised learning. Using 
test data, this model can identify disease with an accuracy of up to 84,33%. 
 
Keyword: linear regression analysis, pycharm, covid, sars-cov-2, prediction, 
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